プリント・スタディスキルズ２『図書館ガイダンス』図書館で本を借りよう_2018後期 by 阪南大学図書館
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1口困 嚇評入文白づ 国…一肌／1)
館内地図
「所在Jに表示された文字をクリック宮ると、棚の位置が表示されま言。
結果件数
ペー ジの上部には、指定レた条件にあ
てはまる資料の件数が、資料の種類別
に表示されます。
書名をクリック宮ると《検
索結果詳細｝ペー ジが
表示されま言。
並び替え
出版年の新しし＇＼ JI臣、タイトル・著者名の
五十音順に並び替えできます。また、
「ム件すつJというように一度に表示
する最大件数も変更できます。
・所在...・H・－－資料が置し1てある場所
（本館／南分室、フロア、コー ナー ）
・別置記号…別置している資料の椙所を特定しゃ
すくするための記号
－請求記号…資料の背に付いているラベル
どの書架に並べられているかを衰示
・資料ID. ・・・資料の管理番号U（－コー ドの番号）
・め完・H・H ・－ 貸出中など釧育報を表示
OPACか5予約gる
